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MFP celebra el 56 
aniversario de la 
Victoria de Playa Girón 
y el 23 de su creación. 
 
MSC. CIRA MARÍA DE LEÓN GIL 
 
Ministerio de Finanzas y Precios, Cuba, cira.deleon@mfp.gob.cu 
Empedrado No. 302, Esq. Aguiar. Habana Vieja. La Habana. Cuba 
 
Palabras centrales de la cra. Cira María de 
León Gil, Subdirectora General, en el matutino del 
19 de abril de 2017. 
Buenos días: 
La batalla librada en Girón abrió un nuevo capítulo en la historia  cubana. Las viejas y gloriosas consig-
nas de “Patria y libertad e  independencia o muerte”, se unieron y se agigantaron en un grito rebelde. 
El 19 de abril de 1961, tras unas 65 horas de incesantes  batallas, se inició un avance simultáneo de las 
fuerzas revolucionarias, dirigidas por  el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz al frente. A las 5 y 30 de la tarde 
fue vencida toda la resistencia enemiga. 
Los mercenarios tuvieron más de 200 muertos y 1197 prisioneros. Las tropas cubanas sufrieron 160 
bajas y 800  heridos.  
A solo un año de que se realizara el primer recorrido de jóvenes del Ministerio de Finanzas y Precios 
por la Ciénaga de Zapata, recorrido histórico que permitió vivenciar esos grandes momentos de la historia de 
Cuba, nos encontramos hoy aquí y recordamos la visita que realizáramos a Nemesia, al memorial 50 aniversa-
rio de la cena de Fidel con los carboneros, al Mausoleo de los Mártires de Girón donde se colocó una ofrenda 
floral y se leyeron palabras de reafirmación del compromiso de los jóvenes de nuestro organismo, con la Re-
volución. 
También con gran orgullo y satisfacción, visitamos el Museo Girón e hicimos entrega de un CD con las 
memorias de la estancia de Nemesia en el Ministerio en el año 2014. El recorrido concluyó con la presentación 
que nos hiciera parte del elenco del Conjunto artístico cubano Korimacao, obra de la Revolución para bien de 
la comunidad matancera donde radica.  
Muchos recordamos ahora aquella grata experiencia, sin dudas una huella que marcó para siempre el 
sentir de todos los que estuvimos allí, conociendo más del hecho que pasó a la historia, como la Primera Gran 
Especiales 
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derrota del Imperialismo yanqui en América Latina y que tuvo una vez más, a nuestro líder histórico en la 
primera línea de combate, en esa misma primera línea que le anunció que él estaría, al exmandatario estadou-
nidense George W. Bush, el 14 de mayo de 2004. En aquel momento Fidel expresó en la Proclama a un adver-
sario: “Puesto que usted ha decidido que nuestra suerte está echada, tengo el placer de despedirme como los 
gladiadores romanos que iban a combatir en el circo: Salve, César, los que van a morir te saludan. Sólo lamento 
que no podría siquiera verle la cara, porque en ese caso, usted estaría a miles de kilómetros de distancia, y yo 
estaré en la primera línea para morir combatiendo en defensa de mi patria.” 
Compañeras y compañeros: 
Como lo hizo en Girón y en tantas otras ocasiones, el Comandante en Jefe predicó siempre con su 
ejemplo estando en la primera línea de combate, y a eso nos enseñó. Nos corresponde hoy a nosotros, seguir 
ese ejemplo y nuestra primera línea de combate, es este Ministerio de Finanzas y Precios y cada uno de nues-
tros puestos de trabajo, demos ahí lo mejor de nosotros y demostremos, también como él nos enseñó, que sí 
se puede continuar defendiendo la obra de nuestra Revolución cubana. 
¡Gloria eterna a nuestros héroes y mártires caídos en Playa Girón! 
¡Socialismo o Muerte! 
¡Patria o Muerte, Venceremos! 
 
Honor a quien honor merece 
Para emprender  todo nuevo  propósito y meta, se necesita de la constancia y de gran capital humano 
con el cual se pueda contar, por ello, haremos mención para reconocer a compañeros que día a día se empe-
ñan por dejar una huella con el trabajo que realizan.  
  
TRABAJADORES CON 5 AÑOS DE LABOR  ININTERRUMPIDA EN EL MINISTERIO DE 
FINANZAS Y PRECIOS  
Margarita de la C. De León Barbería 
Marlem Inés Riesgo Fernández 
Maritza Cruz García 
Ileana Gutiérrez Domínguez 
Alfredo Álvarez González 
Lourdes del Rosario Rodríguez Ruíz 
Klara Susana Pérez López 
Violeta Muñoz Kiel 
Rolando Padilla Batista 
Luis Orlando Gutiérrez Hernández 
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Carlos Miguel Bouza Rodríguez 
 
TRABAJADORES CON 10 AÑOS DE TRABAJO ININTERRUMPIDOS EN EL MINISTERIO 
DE FINANZAS Y PRECIOS  
 
Yenisley Ortíz Mantecón 
Tania Cabrera Torres 
Diorgeiny Pérez González 
Lisandra Reyes Estévez 
Yohana Reyes La Rosa 
Mariela E. Marrón Ferrer 
Yanelis Menéndez Ortega 
José Humberto Rodríguez Pérez 
Yudith Rodríguez Najarro 
Victor Pimentel Pérez 
Maria del Carmen Menéndez Pestana  
Maritza Nodarse Serrano 
Maricela de la C. Guerra Céspedes 
 
TRABAJADORES CON 15 AÑOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS  
Norma Puentes Chapotín 
Anays Benítez Villalón 
Liudmila Acevedo Sánchez 
Anabel Ayala Pérez 
Regla A. Fernández Dueñas 
Leonardo Figueroa Rosabal 
Miguel Ángel López Rodríguez 
María del Pilar González Castells 
Teresa Hernández Sánchez 
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La canción Volver, de Carlos Gardel en sus estrofas repite la frase: 20 años no es nada; pero en este 
caso no es así, pues mucho significa para aquellos que han dedicado gran parte de su vida poniendo empeño 
y sacrificio; dejando en cada joven frescos conocimientos para seguir aportando cada día por ello, reconoce-
mos a: 
 
TRABAJADORES CON 20 AÑOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS.  
Vladimir Regueiro Ale 
Dania Olga Rodríguez Núñez 
Yusima Cedeño Nodal 
Manuel Guillermo Machado Rivero 
Jorge F. Valdés Rueda 
Maritza Isabel Cabrera Valdivia 
 
Otra gran fuerza que impulsa e inspira son los fundadores de los extintos Comité de Precios y de Fi-
nanzas; ellos son: 
Trabajadores Fundadores  
Rubén Toledo Díaz 
Miriam Soledad rodríguez Garriga  
Bárbara Milhet Pereira  
Oneida Martínez Cuesta 
Adelaida Fiel Valcárcel García 
 Pedro Ponce Cabrera 
Noemí Benítez Rojas´ 
 
Pasaremos a reconocer la labor realizada por trabajadores que  han resultado Destacados en sus sec-
ciones sindicales en el año 2016. Ellos son: 
 
DESTACADOS AÑO 2016 
Margarita de León Barbería. Sección Sindical No. 1 
Maritza Nodarse Serrano. Sección Sindical No. 1 
José Enrique Mateo León. Sección Sindical No. 2 
Yisel Artiles Fernández. Sección Sindical No. 2 
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Roxana Rosabal Estrada. Sección Sindical No. 3 
Ibis Bello Valdés Sección Sindical No. 3 
Rubén del Castillo Yrigoyen. Sección Sindical No. 4 
Alexander Benavides Pagés. Sección Sindical No. 4 
Yamile Sotolongo Cuervo. Sección Sindical No. 5 
Mariela E. Marrón Ferrer. Sección Sindical No. 5 
Víctor Pimentel Pérez. Sección Sindical No. 6 
Bárbaro Sardiñas Martínez. Sección Sindical No. 6 
 
Las despedidas son experimentos de desprendimiento por la que debemos transitar todos nosotros y  
son dolorosas en las distintas etapas de la vida ya sea con una mudanza; el fin de la escuela o un cambio de 
trabajo; Sin embargo, no hay que olvidar que la vida es una danza de encuentros, de cosas ganadas, como si 
esa experiencia repetida de separación nos quisiera enseñar a vivir desprendidos y a soltar, dejar ir, sin afe-
rrarnos a lo conocido aunque siempre le echemos de menos. Hoy, sin decir adiós, reconocemos el trabajo 
desplegado en nuestro centro por compañeros que seguirán siendo 100 por ciento de Finanzas y Precios: Ellos 
son: Alejandro  Gil Fernández; Adelaida Fiel Valcárcel García y Rubén Solas Aguilera 
 
